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! Co indepeaüieüce, de itiformgsion general y de enuticios, f defensor de los intereses de España en la Zcíá 
Laracne. Año XVI. NiV 4374 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ ¡RIENDA Viernes 28 te Junio de 19J5 
r-'^títOS a las ÍUtltaS m u n i c i p a l S comunismQ y al so.i lisrao que Rusia se reintegre a la 
qu^b!ant6, si no lá l^tra vida int-rna iona1 jurídica 
por lo menos vi -spírilu flp mente y : e de e influenciar r a obra principal a realizar en 
Larache es el saneamiento dé 
la ciudad 
Ha mverto " E l rey del T<ingou 
O R A C I O N A C A R L O S G A R D S b 
El 
Centén ires d e familias .Ko comisario señor 
a musulmanas israe Has y es Rico Aveito a su llegada por e l Tratado de |0 q,le son de a mi ;ma ra gentino Carlos Gardel 
Tduar. ha hecho «npor - f Itas de ,a toás. elemental VcT a,!es' íl,c i0S,C0 ^ za esel wa, y menos úr ía m aktazo del pájar. ;esdtclaradonesquepubli ^ 
ne. 
poli i ¿e torean^. Y por otras naciones civiliza , t . A * * < 
r , . . Mnljnes de mujeres de todos mucLO dudante su estancia en 
:uai do el nuevo Uobierí o üas. los países de habla hispana han Loache ie Carlos Gardel, de 
1 man S 1ió de la SoCU Esta política checo' slo- seguido con emoción las exten sus triunfos, de sus aventuras, 
e Naciones y se chs vaca Id 'nsplraba no tanto sss informaciones que la Pren de sus amores, yaque alcanzó 
hizo abiertamente d c las }3 V|e|a -«sQijlji os ch ^ sa mündial ha publicado con mayor predilección eitre el co^ 
oblígac O íí s mí it \ Y : £ ñ t n Cñ< ' rnt1 ,n . r iT^ nníU mo^Vo ̂  73 ^ ^zón femenino del mundo his 
m i d ^ nor e l Tratado de ^ paio con IOS ruso, pues crea(íor y estilista del tango ar paño americano que <1 Horado 
Rodolfo Valentino. 
Jaro de ace- La gloria y la popularidad la 
os vecu os c Alem nna ^mp^tia con el bolcbevís ro que conducía al criollo ar alcanzó en la película «Luces 
caniós en Otro lugar y Saneamiento y saneamien hiíleri bu A ron de pro mo> completamente extra- sentiLu sobre el azulado de los de Buenos Aires*, con la que se 
Hlas recogemos hoy, O que to es |o nec sitd ^ard fegerse , n nuevos ¿ rre en su 5ubsta n ' i revo cielos de Colombia*haProvoca dió a conocer como actor cine 
^m.ni íes tado en cuanto che y pard ei;o ^be de acó glos,corfespon dientes ala lucionaria, a la mena d ;d do la t /afdia, ^ hace matográfico., 
E l tango «Tomo y obligo* 
como un himno de las 
juventudes del mundo, consa-
, blicj , una v?z que le sea agresión qjo Polonia con íhternaciona; que Rnsn ti? H * muerto el ídolo de una fu gró a Carhs Gardel como rey 
ciuvó coa A-emania misma, ne para Europa central y ventud femenina que se exta del Tango. 
K 1 .s alianzas def B ivas para el continente europeo xiaba ante 1 's películas de Car También l a canción de la 
K anca y Rusia cTe un en general La cuestiótí 'Ru 105 G*rdel Ci:nJas que 1o*ró' ^ m a p^ícula yuna de las me 
n i i J i , . . • ; el corazón femenino, tuvie' fores creaciones del irán ar* 
.ot 'asobras urDamz. o v entre Che.üesiov.. s , ha declarado el mi-.ns! o se ,ar3 é¡ ua W o y ^ 
urslro mun .ipio ceue! Clón u o:naío dej centro de quia y Rmí , de otro. d e Relaciones Ex eriorés sueños locos de cabecitas que «Alpie de unrosal florido, 
me hicistes un juramento*... 
c- -1 *mr>réstitO aue w * 7 r . . * , * , , , , . asomar a los ojos de centenares E l ta: se .-ehere o l e r e s "o q ineferSe por el municipio, nmva situación eurcp a, cliec^, como el calculo ebr:o de mi¡es de-mujereSt lásrimas que faé 
se 1 ara en oreve a >OJ> )UU esa obra de Sd]ujjri<ja^ pU, Asi' lia ]6 e] Tratado de no y rea Í3tá de la importan: a de sentimiento. íuventm 
t>s mtmícipales 
No sabemos a que canti- conccdifj0 ese ¿mpte 
aadpscendeiá el empréstito ^ d. ningu.: fo r 
qn, se haga a la Junta Mu- veríirse í:i unj soí , 
n;ciüa', pero sea el que sea en 
íte 
ten:: en cuenta que ei pro- ia ciudad, que es lo único • hecoes'óvaquia siguió checoesJovaco, Dr. B nés, rendidas ante el rey d¿l tango, 
blemamás grave que tiene pOC]eni.. oí. e ¡r al vi* siempre, d el princíp'o en 1931,desempeñara skm se hubieran postrado sobre sn Fué como un credo de amor pa 
Larache, es el de la salubri- sitdnje como ciudad mode de su ind pendencia, ron pre un gran papel en los Decbom nobIe de artista para ra todas las adolescentes que 
dad pública, completamente ^ a e higieniza la Rusia í 0viética una po il{ des inos del pueblo dieroes mendiSa^ carícia oe sus m̂ i sentían por Gardel una predi-
abandonado por faUa de di- Ext rpacion le esos focos ca de esiricta neutralidad fovacos por su pDsid n geo 7 e ) a T e Z ™ P % * £ * S f I , ^ lec^ón román!ica' 
ñero.En lo que se refiere al erdémicosque están coma interior de ambos países y gráfica, y por eso la concep inició Carlos G a r d e í s u b i d a t ^ ^ f ^ ^ 
saneamiento de la ciudad minando de enfermedades ¿esde 1921 concer'ó con ción de la política exterior de artista en la deslumbradora en esta orjción al gran estilis-
mda se ha hecho de ímpor a ia infancia por la que de- gUa un acuerdo general de de Checoeslovaquia no se buenos Aires, con otro granar ta y rzy d i tango argentino 
tnciaque podamos dcsta- bemos de velar con todo in carácter comercial. I g u a l rá elaborada completcmúi tist\Bvriclue de Rosas, otro ar Carlos Gardel, deshojar al pie 
car. terésy atención para que mente el Gobie rno oe Pra te antes de que Rusi vuel ^ n ^ 0 ' c a b a 1 ^ de su tumba todo, los suspiros 
Continuamos con el mis- el mañana sean legioner de ga fué dispuesto a recono va a ser un factor act.vo en t .C e Á n ^ Z ^ ^ e « ^ ^ ^ ^ ^ 
rno azote palúdico, ;on el hombres sanes y obustos ce el Gobierno de Moscou la poética centro u opea hizo este notable artista en el / ^ m ^ s ^ X 
mismo azote de la tina, con espíen idos de salud, y no ya desde 1924, Aseando pues Rusia es índispensá- teatro de la Unión Española de ante la pérdida trágica d¿l que 
e e^nn foco de infección hombres anémicos, y des. qUe se establezcan relaeio ble pera augurar la po î- ""fstra ciudad, hace varios fué ídolo del sexo*bello, ídolo 
ad día mas acentuado que trozados en sus organismos nes normales entre los so ción defen iva de Checoes- ^ í 5 , que perdurará a través de va-
Eran aquellos años en los rías generaciones, como aun 
qu- Carlos Gardel, triunfaba perdura el otro ídolo; el Rodol-
— con sus tangos en París, Ma- fo Valentino del cine mudo. 
m . e¿s * • drid, Barcelona, Londres y Ber Carlos Gardel ha muerto. 
I f l t e f e S a n i e S m a n i f e S t a C I O - ^ e r i g i é n d o s e en idolodelas Qjeeldo^orque hoyexper í . 
W % É * & - * ¿ É M ^ l é r k ^ m Í £ r ^ n l ^ multiiudes hispano-america- m en tan millones de mujeres, 
n e » a e i a n o c o m i s a r i o sea comouna píád.?sa 0Vddónt 
E l destino ha querido que qze llegue hasta los cielos, don-
Era interesante para los lee- manifestaciones que ofrecemos Carlos Gardel hiciera su última de el alma del * rey del tango* 
tores de la Zona obtener una a continuación, película, con el amigo y berma sollozará quedamente: 
impresión directa de las gestio- DDRQTTDTTC?-rn rvrrr no del arte Enrique de Rosas, «Fueron tus manos divinas 
nes realizadas en Madrid por el ^ h v ; ^ / . ^ í . - o ^ , con el que iniciara su vid-i r 
dilair-rseen SU resolución. Aito Comisario, don Manuel Ri- ^ N e M D ^ TA ni Í D ^ t i s ^ a eu la ciudad del plata. 
_ _ _ _ _ _ _ co Aveiio, en relación con asun P R , i b U P U ; Enrique de Rjsas, me h.bló 
tos y problemas de Id zon j del 
PROBLEMAS INTERNAClOISiALES PrutectoradJ. Y aunque la pren E l proyeejo de presupueíto 
. cslaoaya, donde desaguan internos por el virus pa ú viets y otros Estajos, p^ra v quia er Eu opa 
todas las suciedades de la dico. 
v er medina, y donde ani- La prensa y las auiorida 
dan millones de roedores, des son as mas interesadas 
que ufi buen día podrían des en insistir nn día y oírocer 
Hi-̂ adenar u n a epidemia ca de )a Supe ioridad í.obre 
W fuara para Larache este grave problema que tie 
días de luto y dolor. ne planteado Larache, de 
Es:e es el grave proble- más urgente solución que 
m , q!Je tiene planteado núes todos ' qu líos que pueden 
ciudud. 
la tausa de mis dolores... 
Í É Á T M a i -sbki 
1̂  # sa meiropuiitana y marroquí ha que babía que regir eft la,zopá Por e* ÍeN ^^I Gobierno sino Las cifras de este quedan ea 
K l l S i a V G h e C O e S l O V a í I l i i a PwbUcadM ya algunas re eréncía durate eí segundo semestre del clUc ^ [i merecido su aproba la misma me..id£i qae las conté 
^ " dclrfcsultado.de las entrevistas ano en curso y en el cual se re c'(,n y adaptación entusiastas, das en el presu^esto qu'r vtni 
La nnlítír»^ • A ** ~ ~ ~ \ . * . A * * ™ f * * t i t \ del señor k i . ^ Avitiu coa el \<t- cogían cna gran parte de ias i a- No ha a sido llevadas ahora al do rigiendo basta ahora. No ha política interior de va- t ía concluidos en LOi^ano, . . . . . i • * actudi D e s u o u í ' s í n nr,,. f^i^ ^ i , u * Í • iL m i o n t i a c n n p nn«;írión {jobierno, no nemos vaci ciativas expuestas por los leíes a c i u j i pesupues ío por falta de habido reducción de nu. 
País está determinada miemias que bu poM^uu lado en solicií<jr ulia irapresión d€ ios distintos servicios oficia d.spüíiibilídad económicas, por clase y se ha conseguido ^ ¿ 
P01, su posición geográfica en EuroPa ^nrra l propia másamplia deesas manifesia- les del Protectorado que de an- la impasibilidad, bien justifica era para ua mañana" muy ^ xi 
niiiitar y por sus i es descai,sa cn la uniÓn diplo ciones> eü ía seguridad, como temano habían m e r e c i d o la da de ocra parle, de conseguir mo sea^ llevadas a la práctica 
Poií icos y económicos que matica con Rumania y Yo- así ^ úáo en efecto, de que aprobació i del Alto Comisario un aum2nto en la subvención las iniciativas a que antes nos ^ goeslavia, formando estos ellas contendrían detalles inédi ha encontrado una resistencia con que el presupuesto español referimos. E l balance de la ges 
^ n h" ? emaS• La tres tratados un bloque d? to de verdadero interés, cuya di invencible en la política de res- contribuye a cubrir el déficit del tión del señor Rico Avello ea 
estr¿ a 0eSl0VaCa, 45 millones de habitantes fución habrá de sorprender gra tricciones económica en que se P^supuesio mazjemano. este aspecto es satisfactoriamen 
ancl0 enclavada en el h,- t t de la Pe lamente a quienes sigan de c^r- orienta la actual etapa guberna Ante esa política de restric te tranquilizador por loque se 
"lunlo centro-europeo en - f l ° ? c ? ? ? ^ cay con la amplitud de miras mental, en este presupuesto se ciones que desarrolla el minis wliepeal momento y lleno de 
^cual predomina la raza 
^manica, fué constituida 
queña Entente. 
Este isisíema pudo ser 
conveniente a estos problemas consignaba un auaunto d¿ mi i tro de Hacienda, señor Chapa Prom«sas en la obtención que 
en 
la evolución política y económi de tres milk)n<s de peseras en prieta, y que puede considerar han de ser llevadas a lapráí ica 
considerado como suficien c¿ de nuestra Eona dé Influenciai re!¿ción con el ej^rciaoi. ti;4t<:i recomo un compás de espera dentro de unos días. 
AÑO 
^^br^m Cla tednsde el puto de vi ta Ei senur kico Aveao,?<sidnldo tior.i s cuales se ihv¿riiiíaa p^ra articular el presupuesto ge p r D D ^ rTDTTP ^rn n 
«USÍrn Vi- ^ ^ ímPerio dei equilibrio centro euro un »empo p]rec»os^ a iátmúíi i - P'-^cipauncüie <n oecución de neral que recoge una mejidiío L ^ ^ . L 
por ) eíectua(io peo, en tanto que alema: ia pie cuestión^s qué «obré éi pe- obra& de.verdadera urgeiicia na política económica para el alo 
S^rr^m^05 en la Úílima s e ^ í a Ia ô í,u d€ cola 
^Políti ^ yPOr eS0 boración internacional, íu 
Va 
Und COrdür Cnla Sodedad Ú :N 1 ' ahdadd .riofaciÜ necesidades de ta zona. a la reamad, resignarse a no anterior, consiguien . : . 
Ôn las o r COlaDcracion nes en 1926. PelO \ ó levo ta si.... . aáximun la E l an«»ento de cifras que'no alcanzar el aumento proyectado ran integrameute t i acíujl tier-
dC Hent potencias lución alemana c.C marzo miMO. dei p i ista, sen las te"ía ««te presupuesto hj s»do a Id subvendón del Estado es dcio, hd sido labor i rdair en 
^tanJa ycon Francia de 1933, que llevó ai i-oder — obA,2to ^ una íorz0Scí mua5a P-^1 V coaseguir-y esto 
, u naa n r i a , .. . - i - , T T , ción, aplazanaose parnelprCxi muy ¡'aportaaie—qu*» no se lie doSri 
¿ntnsiva ampielada con t _ n a a O M ! s o c i a l í s V d . « o f re ído de 1936 ,„ u., ^ J a a *«u> t* U*i. *. 
¿du va estos inomentos^ ha le.; SOÍO^0-*3 zona ^IUO ^ a^e . «ÍO 1936: ante este pruiente criie pira el señor Rico Avello, a 
nido la genmeza oe reaoim^s en Cabo Jubjf, obras y p -̂> rc rio, impuesto poejas circunstan qulí-n debe s^ívir ue satiJác-
Fuiiuca exferior se ano A " ' . ay«f m ./y i iu todees taén- u f,utJS d- U!1 detenido estu cías, el señor Kíip Avelfo no pu ción lufeer defendido coa ta oto 
en PMtner Ina^r l U * au£urada P̂ 1 i S! 'a irevist , a Ú i&étíi cordi 010 ^ ¿ «spouaia a verdad.raí do nacer otra cosa que atenerse éxito las cilras d l pre.upaevto 
ingar, sobre en  ci de ado- tkiiti. ,
y al mismo tiejipo .eda 
coadrar las partidas »i i síe por 
; p i i v i uaa 
u v 
^ « « d o s a e g a r a u . ló laguerra « a .aaac. a» Didrio Marroquí £ o t o ^ l lias iniáativas, que uo ÍO»^ uau duccióu del presupuesto de ia esiahkcidos y porgue los inge* ona. ffsQa&um en citaría p lm 
U l A K i O M A R R O Q U I 
TEMVS HISTORICOS 
Del Galífaío 
Ñolas mllilares Comisión 
LOS SUBATERNOS DfciL del 
Cu ndo rep s mos con 
alftún delenimieiito la His 
to ia de España, nos sor-
prenden situaciones v mo 
SUBATERNOS 
líIPRCITO 
—Viitd la insfanci \ ¡ o 
mcni Id por el maestro guar 
palacio,, y;, que poseedor de U M«:ca del cnMianismo. di derrotan y matan a M i> 
un^norniv tídetuo, nnesio c u ' n d o í n t ^ Almd»zor<n di, efectuando ->lquiníos\ 
ül se vico de la intriga y Santiago, no ha^íri de ^or'a qní'O 
de la cuntrción, encierra a' la caísliaudad. mis que un Pn o tabre de 1011, nue 
califa dn jaula de oro y em ro'o monje mu/ encino, va reb lióncapitane da; O ' 
pují a Có d h\ Q s'a 1̂  guardando elsepukro del Abtn'Hbi U ida, triunfó con 
rumbre desufana. Tal fué apóstol. Ni e l m r j e ni el la muerte de U.di y dió lu Ir1C10nebr0H „ ^ 
Benavi Amir. llamado más sepul ro fu.rontocados. Asi aar al sexto saqueo, e inct n iar SU 0 e ^ l ^ ^ 0 Comisión celebLZÍSm0t e^ 
entendía H m * * * » . en el si dio general <=e Cór Job ^ f¿ c )n d f ¡ n o ^n / i bata; DE c o ^ ar^ J ^ o 
Y uk f 7 ¡ w . A A * u l óncazadoies de Afncanú unciones d? o.V Piiraks 
glo X . ia Lbertad de creen Vu« ven. después los b r o don Fra £ " W , a ^ / o W 
bei is:os con Solimán, y te _ ^ Vi..., , .. . O U M * :"laF te Air**.1 
liádíiniose tranquilo <?n n* mos el sépimo saqueo, 
meresde XI, e-de los más ncs y desafueros tm fre- Córdoba, supo qu - exiaía con la de t c:ión ccmp1e 
no ab'e v aleícionador que CUentes en aque ld época, una cautiva mu^ul.n?na en ta de Zahra a Ciudad de 
pri s nta la historia del mun Hizo en ei Cuerpo de Poli- und ^ Navarra. No nocar y oro. 
do. ^ía un ej mpi r e^carmien- necesi ó mas para disponer Apenas si se ve y i gente 
[Qué desdichada gener i - to y habiendo sido preso se a b guerr E l rey don en el reino de Cór oba. Los 
don aquell l Conoció 1? su prop'o hijo, acusado de García le facturó más que pu.blos aparecen 
mayor grandez i de Córdo- homicidio, ordenó que se ê 
b^; v/ivíó en la of n encia y cumpliese la Ley, y fne apa 
en la cultura, v cayó de gol- hasta txpiiar. 
pd en un periodo d̂  revolu 
cionestan tenib'e, que des dieron los cordobeses 
mentos de una iuerle on^i tar()t Almanzor. 
raM lad. E l esp ctá» ulo de Auu no era más aue go-
la España árabe, en los ú ti berna^or, cuando propu Cia 
mes nnos dp| sig'o X y pri- so te ruinar con los crime-
abando 
prisí a la cautiva. nidos. Los ca.ninos so ita 
La abundancia y el bien* líos En las caües de la ca 
estar de la éaoca del califa piíai les c rdobe^s caen 
Desdo aqu l̂ día,compren to no h n tenido igual en la mrerlos de hamb e ¡Y aun 
lieron los cordobeses que Historia No había me di no hace diez años que ha 
de h primera, en Obrero de r0 h bía mas que un cami gos. Cualquier esclavo, por muerto Almanzo ! 
1009. ron ra Abd-rahman no, y, lo >iguieron tan rec humilde quí> fuese. Hispo- En julio de 1016, viene 
Sanchol,e olimo sttínta tamente. que. según los ero nía de un (.aballo y de una de^ffici el harnudita AH, 
la vemd i ( e A¡i. el nislas árabes n0 h,bía ( rí m q m & d ^ oro ^ sin em- v.nce y mata a So imán y 
primer hamudiia, ei. julio menes y disputas y hjsta la b^rgo; los cor obes s mur eKctúa el octavo s queo ̂ 1.' 
de 1016, eu .olo estos si^e ma> iniefensa mujer, podía murab n. y sentían fastidio Córdoba, 
anos, fue tomada córdoba travesar con absoluta se con tanto b en y tanto or- Todo el teiriforio del cal 
echo veces por soldadesca gUridadf todas i?s rutas del den. Des aoan ardososa fato queda en manos e los 
disttnta. sufriendo otras tan íeino de Córdoba, condu mente un cambio radical condes y reyes cristianos y 
tas, loshorroies de maían- ciencb dinero, a cualquier v. . lo consiguieron despedazado entre les r¿i 
z^s. incendios v saqueos. hora del día o de la noché. Al mor r AlmanzD^. en el i os de taifas. 
Varias generaciones d e Un humiioe hombre del año 1002, después de ha- Córdoba, la señora de 
cordobeses habían vivido pUtblo se quejo, ante Al ber sido un cuarto de siglo rm>dío mundo, pasa a ser 
en el bienestar y en la segu m :nZor, de una fechon'a co dictador del califato, ^ su- una simple provincia Hel p' 
ridadque les trajo la dinas metida por un empleado de cedió su hijo Modafar, con queño reino d^ Sevilla 
Alcázar 
quivir, con sujeccíón & las ñor' 
RUÍZ, en SÚphca QO raas pub'icadas en Josanuncioj 
epa r e c i t a d a la antl que se hallan d: manihes(oea 
a mi' se le señala en las fablrllas anunciadoras de 
gae u d qu. o cuep Ios SI.fÍ0S de cosíumbref SIendo 
e\ escale lO i ^ ]os aríícuíos que se precisan ad 
Do auxiliar y que se le asig de ¡a dase y 
1̂  de 3 de dici^mDre- ie que aquellos determinan. 
\ ni ñ f ̂ oh ̂  esta en que em Se exigen muestras de cuan. 
t̂ar SUS servicios ios aríícuíos su previo ex.imen 
p Z3 a p ^id eT0 en puedan aporíar a la /unía ele. 
como tal gU Arr.iv.i meníos de/uicio para que la ad 
ei reginiiento de ^auaii^i ;.udicaci5n de los mismos pue-
, ,l0 29, según documen da haccrse con; conocimiento 
•A aue aCOmpiñ ; te causa, siendo indispensablí 
taC\on ^ lO que de ]a oreseníacíón de los que sean 
H^tldO en cu* ^ 26 o])/eíodeaná/isis y cocción res 
\eiminaia a cu Q 9̂ i pecíívaraeníe, las que deberán 
de diciembre de W ¿ Y g n í ^ r s e aníes de I s 12 horas 
dispuesto en casos ana 
tía omniada. A la grande- éste, y Almanzor pidió al ia aquiescencia de) califa 
ze guerrera de Abderahmán juez que lo condenase a do Hixem, una de las figuras 
III, siguióla grandeza cul- ble pena, por h^b>r delin mas interesantes y peor es-
tural del largo reinado de quido sieudo amigo suyo, tudiadas de la Historia de 
su hijo, el sabio Alhaquen. ^ m a i zor llegó a la cima España. 
Y, cuando el hijo de éste, de su fama y de su poderío Mondafa de h madera 
Hixem, no -puede manejar con la campañ^ de Santia de su padre, gober ó muy 
tanto poderío, surge u n go de Comostela Nadie es bíen durante seis años; pe-
hombre extraordinario, un pe raba que pudiese llegar r0 su hermano, el envidioso 
joven letrado que escribe u n ejéicito árabe hasta Sanchuelo, lo envenenó con 
memoriales en la puerta de aquel lugar, que era como una manzanj. ocupó el po. 
- • der y, con la osadía de to-
dos los imbéciles, se nom-
bró así mismo califa. 
Aquí comienza el marti-
rio de ios cordobeses. Cua-
tro meses llevaba Sanchue-
lo en el mando cuando fué 
depuesto y degollado por 
Jos rebeldes que acaudilla-
ba Mahdi. Todo el poderío, 
toda la gigantesca labor 
Juan Vázquez del Rio 
^recios iaa 
3," 
ftqenela de Aduanas 
Jacob L Bcnchetón 
LARACHE * ALCAZAR 
>6n 'S5 V\5 070 
)Os se ha resuelto de eeuer <W^ffl0 ^ 21 y é 
gub, na de/osdemasnosu/eíos aía/« 
do con lo infn.ma lo por la reqüisit0Sf podrán 
asesoría de este ministerio Aasfa una ¿ora aníes de dar co 
acceder a lo so icitado por mienzo el acto de compra,sien. 
e. recurrente, quedando rec <*<> recibidas unasy oírasíodoi 
lificado el escalafón a ^ días laborables de9 a Uhom 
. , . en la Secretaria úe la Comi. 
mencionado cuerpo * ™ sióniapartir déla publitmh 
lar. del anuncio, 
mmmmmm^a LCÍS proposiciones convmw 
(emente cerradas y /aeradas, se 
rán del mismo modo admitida 
en la Secretaria de /a Comisión, 
iodos ios dias laborables de 9 i 
13 horas, hasta las 9 del mismo 
dia del concurso, o sea, una an̂  
íes de comenzar el acto, debien-
do acompañarse a las mismai 
la patente industrial del Proteo 
tnrado español 
Laracbe a 10 de ¡mo de 
Í935. . r 
E l Caoitán Secretario, 
FRANCISCO MARQUE! 
V.0 B.0 
E l Coi onel Presidente, 
Lea Vd. 
Diario Marroquí 
• • • • i w i i 6 l n t , „ . w w w i , • • i . , i Í . I . I J Í » u o ^ 
Ferrosarril Itaraehe-fllcázar 
Servicio de frenes zogueros 
S T A C I G N E S pveciisida y vuelta 
"T7 J ? 57" 
Salida uarache-Meu' 
saL a las 8 h. 
4* 
S'PO vm 175 
Cruz Roja 
Se sica a Concurso de Mífl' 
tos, entre los titulares de la0o 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Dn. 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Consulta de3 a ó de la tarde 
Cas* Balaguer LARACHQ 
Salida, Apeadero 
* I'85 V15 070 L l e g ^ 3'90 .'80175 l'OO 
O o s ' T n a ^ ^ ^ " í o s 1 marcóle viernes y domin 
" e las e s t ^ mercancías en- blación, la piara de Jefe del. 
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. Consulta y Clínica d- Medicine 
' ' general, del Hospital y Dispti 
TARIFAS INDUS TRIALES D E P. V. sario de esta Institución. 
En la tablilla de anundos de 
Secretaría, se encuentran las bi 
Estas taruaa no serán aplicables m í a * î o . ses, para concursar, y las solid 
.««striales y Agricultores ^ela Zona de ' p r o f e ^ T a ^ T n tudes serán admitidas hasta el 
X1.X2-X3-X^ X5 Xó y X ? 
ras, Mahdi fué el jefe demó-
crata, un charktán disoluto 
y cruel, elevado por la cía 
iemitentes o consignatarios )e la mercancía. dí , 30 de los corrientes, 
.orque S€ haga el transport? bkn desde Almac.nef Estación"/ E l COm?' 
se media y por el pueble SO n enLotroSeS!aLS«á<,n„,ó^fPOr,adaS en trenes'Zoquer 
berano que en febrero de ^ f ^ ^ S S ^ S S ^ ¡ ^ T ' ' " ^ 0caVÍ0 ^ 
Francisco Vicente 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
Eísglr el \úm 
:l mas peifuraadü de todos 
Depositario. AbPRSli GIESE 
1009, se dió el gusto de efec 
tuar el primer saqueo. 
E n junio del mismo año 
1009, estalla la rebelión de 
Solima contra Mahdi. Ven-
ce M hdi y tiene lugar la 
segunda matarza. 
E n noviembre del mismo 
año, los berberiscos, alia-
dos con los castellanos, se 
alzan en aunas contra Mah 
di y lo vencen, con el consi 
guíente degüello de los par 
tidanos de Mehdi. Fué des 
truí ia la bellísima Z jhira y 
quedaion diez iril muertos 
en las calles de Córdoba. 
En junio de 1010, vuelve r 
Mahdi, apoyado por los ca [ 
talanes, vence a los berbe-
riscos y.,, cuarta dcgoUina 
e incencíio de Córdoba. 
Un mes después, los esla 
ves, capitaneados por Ua 
...a^ne^del « i t ' f " 3 0,ÍCÍnaS del Fe"°cafri' ° * las 
José A oe Reyes 
aza de España Casa Contreras 
Amor 
Análisis Clínico y Mediciv 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 
a farde, en el olso alto de/ i" 
mueble de la Compaíía del 
cus, antigua Gasa de Hflii£ 
Dahl, /unto a la antigua W*** 
de autos «U Valenciana.-̂  
£ñTQVÍV\t. 
Electras Marroquías S. ^ 
Ceñir ales té' ni ras, s r j l j -t»- r J ^ 
eléctrica en*Zefa}n: L t c a ' * U *'- T?SF$ 
vir. Zraqsfúrnjtdores en i cite» %'0 ' ^ 
Se facilUanproyech^ presupuestos de 
(** aiunjbraSo como de faitz* -
blARjO MAUROQU 
beche eondensada danesa p [ & s b CílS CTl 
Gasa fundada en 1870 
Emesia maree que ofrece mas ventas: Calidad, Garant ía Ecor>omí3 
€n truchas latas saie/j c/jegues de cinco, veinticinco lj7sfaadsn pesetas 
demás hicemos bonitos regalos a cambio de I s etiquetas-Exija en todos ios estab eci mientas de! ra:; 
LEGUE ESBEHSEU de fama mundial 
Nc hallarA usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 10O pesetas se p'gan todos los dws en la oficina de ABRAHAM E T E O G U I , calle Canalejas, Cheques^y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
^ J ^ E C R E T O / L B E L L E Z A 
POR mfiX ffiCTOR 
GENIO DEL MAQUILLAJE 
deaelem B. d Ayas, p odt c i é 
dolé peq 
las que f 
pensarío 
Tah r B. kohaired v Moh s- lo si«uí 
Para conocírniento de Ibs bá* 
Bugayan y el Bideui e Ai Av\SO a IOS b a i l i s t O S ^ cebada, pafa, pienso, car-
bón hulla y vege al, las que po-




pr*scr:fe annncio. hista las do 
imñas contusiones de ^ t a s , y cou cbj.to de evitar ac creta ría de esta luvt a M 
ué asistido en este dte- " ^nte lás playas durante dws laborabas d é 9 a V 
Id temp >cada de V ño- , se avisa a partir de ta publfcaru 
BE-BI TIPO CLASICO D E 
L L E ^ A 
¿Perteneces tú al tipo clásico 
éi DelKza? 
Este raro tipo, tan semejante 
^ l̂ s clásicas siluetas de los Ca 
tnafeós, es, como quién dice, el 
de la «eterna colegiala»— La 
nrjjfT de este tipo, ya cuente 
HKjil'as demasiado resada^.,. se de A n, "para ser francos no es 
ría algo chocante, ¿verdad? en realidad bonito, es su peina-
B. Mchamcd riñe roa, Pr 
cié^dcle el píiirero c-i segund 
hemitoraa en la ng ión perie 
tal. 
Servicios y recorridos.—Por 
E l encanto del tipo clásico de do lo que lo hace lucir como fuerzas d? la M jazniá A m 
belUza es, en primer lugar, de 
delicadez?, y al mismos tiempo, 
posee cierta cualidad de mujer 
de mundo 
Para hacfrte ver mas clara-
mente nuestra opinión, tomare-
mos remo ej mplo a í\nn Har-
ten veinte abriles, treinta o has ¿jng 
I* cmrenta, conserva fiempre ANN HaRDING _ pROTOTl-
acn'ud *de acuerdo con su p ü Dg B E L L E Z ^ CLASICA 
«dac'*, poaque su virtud princi-
pal s la naturalidad. Ann ha descubiertc: «que aun 
SI r̂es tú de este tipo, te acón necesit t cierta cantidad de 
* jo que no vistas caprichosa- maquillaje para dar color a su 
m t t , no afectes la voz al ha- natural palidez, ro dfbe hacer 
tel* se efectuaron los seivicios y te 
l secreto de su cciffure es— corridos por carret?res, cr mi 
la sencillez. Ann se pa?/e el pe 
lo al medio, y se lo recoge sua-
vemente, lisamente, en una «ros 
es» a la base del cuello. 
Su deseo, que ella logra pe-
ños, gísbas, vía?, fronteras y pia 
yas sin novedad. 
, Enseñanza.— Asistencia en 
las escuelas de la región: en Al-
cázar, Grupo Encola»-, 00C; His-
uso del mismo con exceso». 
Efectivamente. A n n retoca 
sus cejas con objeto de acen-
tuarlas—pués de lo contrario 
su rostro no tendió t^nta ex-
lá. presión pero ella huye de las lí-
neas demasiado estrechas y 
atrevidas. También usa «mas^ 
que» para acentuarse las pesta-
ñas, aunque con mucha modera 
ción y aviva siempre el pálido 
color de sus labios con creym, 
cualidad que ellas saben Pero siempre insiste en usar un 
«ccnhnr con el maquillaje. E l tono que armonice peifectamen 
^mbi.nte» de radiante salud *' con su ^P0 ^ colorido. 
m las rodea se deja sentir has La be]leza nc dePen<I« sif 
«acu-ndo se encuentran en la Pr« del rncqmVQy?. Muchas ve-
b er, ni uses peinados con buc-
les. D; j i que tu sencillez natu-
r»ls? revele en tu vestido, tu 
torv-rsación y tu peinado... 
Ann Harding e Irene Dunne 
DE VIVAZ BELLEZA 
El c¿tis mismo de estas estre-
«fríi habrás notado, es de trans-
parente y lozana apariencia, ex* 
ner en práctica, es revelar todas pano Israelita, 000. 
sus facciones clásicas—en lu En Larache; Hispano Isra-li-
gar de esconderlas. ta, 200; Grupo Escolar, 3-7; B Í-
E L VESTIDO Y LA B E L L E Z A rrio Nuevo' 109í M'8ue! ^ Cer" 
CLASICA vantes, 86; tota!. 845. 
E n Sahel:—Htspanc-Arabc, 
En cuauto a vestidos.— 30. 
La mujer, de verdadero lipo Servicios médicos.—Asisten 
de belleza clásica luce aun más cias en íos dispensarios y con-
encantadora si viste con suma sultorios de esta reg : n La-
sencillez* Lo más apropiado pa- rache dispensario, I72j en A cá-
ra su tipo son vestidos creados zrjr, dispensar o, 000; A cila. 
siguiendo el estilo griego, tan dispensario, 7; e n 
1. ° Cufciidó ye izé una b.1 - ce ^el próximo día 22 en quefi-
der-» en la Caseía de Sa'̂ v: n n r^za e^plazo de admisión. 
ta d¿ Nánfpagos, situada en I í á s P^P^siciones convenien 
Malecó.-, indica que p hi I- l 1™™*** , se 
do bañarse en la play , grand. u ' f , o T ^ adimtidas> 
:da d e R . P e m e ^ x ^ d ^ puer ^ ¡ ^ ^ ^ 1 
to, p̂ or ser pelig-o^ . sea, una entes de dar comienzo 
2. ° f uando se iz n dos ban a ^ste: Deberán a c o m p i ñ a r a 
deras indica se prohiben los ha JdS n'JSmdS la patente industrial 
ños en las dos playar del inte de nue*íra Zona de Piotecto 
ríor y deU jrteri .>r d pu^r^o. 
3. ° Se prohiben los baños en 
la playa Sur interior de; puerto 
en las horas de vaciante, que se 
indicprá diariamente con una 
bandera oja. 
Larjche. 10 de junio de 1935, 





Hospital m i t á P Enseñanza de 
de bm-ache 
ANUNCIO 
Necesitando la Junta Econfc 
mica de est Hosnit^l y Enfer 
meria de Aícázarquivir ddqui 
Mex^rah, vir los artículos de consumo de 
baracíie 
T?rminado el curso oficial en 
-entro fie Enseñanza,! «1 
1 Tu !10 
' o 
Se 
de moda en Parf^ En materia- consultorio, 8; en Tenía y Sa motores y otros servicios, apro 
les, debe cecoger organdí, tul, hei,consuitono,00; nBeniGor hados por la Superioridad y 
encajes y otros de calidad igual fet, 12. con r!est¡no a l0s citados m a 
mente suave. l a s sedas ricas y Servicios veterinarios.-Asis blecimientos, cuyo detalle se ha 
1 pa- tencias en Alcázjr se reconocie 
ra su hí rm na «sotisficada 
este 
próximo lune 
darárj principio las riese 
f íales de ver;;í o, c 
horario que fígüía en 
rreí:.rfa da Patronato. 
. Te i'¡ do [pgat \QS exímenes 
exi aordiná'rios ti i t :5 de sep 
tiembre préxinoo, precisa que 
l í s b ; ! ? r s « ^ t i n s » - . o n Pa| te cias e  lcáz.r se reco ocie í l a . 4 e m a n i f ^ ^ l ^ ¿ ¿ ^ m ^ t ^ r ^ t s 
ron3reses. Administrativa de este Hospí intensiva; cu t s 
En Mexerah, se reconocieron tal, Enfermería de Alcazarqui que faltara, sin causa justifica 
4 vacas, 8 rresc y 4 cab|as. vir y Oficinas de la Int nden da a ocho c ases .vera .1 • de 
Alcázar: vacuno, 10; lanar 11; ca cia de Marruecos, se admiten baja, 
brío, 0; porcino 3. ofettas a la J nía que se con tí E l Patrono M 
^ En Arcüa, meTcado: vacuno, tmri el día 28 del actual a las rá durante el p eseníe v 'yil0 
5̂  lanar, 2; cabrío, 1/porcino, 4. doce horas de la mañana. él edificio de u íasl lación, 
En Lara:he, mercado: vacu- Los depósitos del 5 por 100 con IOCÜI s>mpiiós y moder 
no, 11; lanar, 0; cabrío, 0; ¡jor- pueden constituirse de 11 a 12 nos, que respondan al actual 
cinof 3- todos los días hábiles en la Ad semido de la E n s a i j n z j y el 
En Tenin. zoco: vacuno, 4; la minístracíón de este Hjspi ' a l . creciente rúnero ce alumnos 
nar, 16; cabrio, 5; porcino, 0. Larache 20 de Junio de 1935. que cada año vienen hourándo 
Total: vacuno, 27; lanar, 25: E l Secretario, le con su asistencia. 
Junta Municipal 
TAZA URBANA 
e<niósfera viciada de un cabaret ces es Io cIue "tu h ces* lo <Iue Se recuerda a los contribuyen 
^ociurno.— confribuye a acentuarlas como tes p0r ei concepto de Taza U r 
^ro, dejemos las inspirado- sucede, por ejemplo, con la mis baña, que ê  periodo voluntario 
para los poetas. ma Ann H rding: parti ei p3g0 ^ \a fo\ año en cur 
E L POLVO E L Cor ODPTR Y Su cabe110 05 de co,or rubio" so—que deberá efectuarse en 
E L CREYON DE T A RIOS Ceníz0 desProvisto d« « s e las Oficinas de esta Junta-exp 
L ^ A • atractivo brill > que carateriza ra el día 30 del presente mes, cabrfo 7. DOrLÍ' 6' 
Ann H ^ l m a Ve2 qU€ VeaS 3 «1 pelo de las rubias del tipo de transcurrido el cual se seguirá Macados ^ 
Harding o a Irene Duxine Csnstance Bennett. Pero «ella el procedimiento de apremio a ^ercddos. -En el de La. ache ^ rntala' ^ - g a r un po ha convertido su m yor defecto ¿TorosoTa ' c á ^ The'mkUoTde ¿ s c a d T 60 « ^ ' 0 tu lmaginaciÓH íí tratade €nsum€i0r cuaHdadi. cargOS correspotdientes. che, 376 kilos de pese..0, 60 ki 
c?rí8,nante'Si Puedes' comolu" Cuando v.z a Ann Harding Larache 1 de jdnio de 1935 l ^ n n l C W ^ y 
«n ellas mismas si se maqui en la pan ada probablemente El Interventor Local. o.uuu huevos. 
o r ^ la moda de otras muje- en lo primeio q ie te fijas es en Presidente de la Comisión de ^ e decomlcaron 80 h'̂ vos. 
tro hlend0 el resultad0 uilros- su-elo-y enseguida te dices: Hacienda. Decomisos parciales .- l l . 
Estante empolvado y unas «qué hermosos Pero el cabello Antonio Galera. En el de Alcáz se recono^ 
^ - ^ cierou 19 kdos de pencado. 
Larache 27 de junio d 
F R A N C I S C O M A R Q U E Z 
7.° B.0 
E l Presidente, 
L L E R E h A 
^tervención Regio-
^ nal de Larache 
^ A INFORMATIVA CORUESPON-
DIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 
^ DÉ 1935 
ta ,nC?T;Be,,Í Arós.-Pernoc 
^ttnari |]l:rÍSCÍCvión una co-
T}e , ' arache y Un tanor 
^ ^ gulam de Lareche ^04 
Beni Gcr^ ^—Co (inúan «flu 
yendo nnsulm nes de cali as 
limítrofes, de zona francesa y 
Gomaré? para asistir a la Ama-
ra de S di Aomar Gaili. 
1935. 
E l int^Vrntor r« pional (P. O ) 
S A N I P ^ G O R O V Í ^ ^ L ' v 
rAficíonadosl 
T.:sí(í. «En el dispensario d 
esta inteiven^ ión h. n sido asis-
tidos hoy Sefia B^ntz el Ch.r 
Moharaed, de Gm-isa, de una 
herida coa desgarro en la cara 
Mexerah.- En el día de hoy posterior tercio irfmor del bra ¿Áspiteis a ser ricos? Adquirir 
hanlVgado al Ccmpamcnfo de izquierdo prcc'uUda por astada vuestros décimos de lotería en 
Mexerah, donde petnectará el toro. Harnee! B. Hjmed O i o í y la afortunada casa de cambios 
T .bor de ^guiares destacado Ali B. Himed de el Kaca, de pe de don Elias H. Cohén, iunto a/ 
en Teffer y la columna de Tana q u e ñ a s e OMon s que se produ tiguo restauran, itvillan^ 
ecb, hebier do s r h d o el interven ieron en riña. por se^ la AUP m á ^ n ^ m i n ^ d., 
tor y el kadi al encuentro. | Abdeselam B. el K e t a m i a ^ ' / n X s b s s o r t e é 
Junta de Plaza \ 
Guarnición de 
barache 
A N U N C I O 
Esta Junta celebra concuros D^iblcá en ge 
de compra de ar í i MIOS para ias i 11-a d 
atenciones de Pa rq... e . /.,.»'" ¿ 
dencia de esté Té ritü i'p y is 
Lepósitos, el próximo ¿ia 2$ 
del aanal a tas 10 hóras d^ 
misino con stifécdón a las ñor 
mas publicadas en ios anuncios 
que se hallan de manifiesto en 
las tablillas anunciadoras de 
los sitios de eos umbre, ¿¡í nao 
los artículos que se precisan -id 
l a matrícula para el cursillo 
de varano queda abierta a par 
lir de c:t 1 techa en la Sicreta 




Se pone en conocimiento ¿t 
£1.1 ICiC'ClO uc 
iúici, el que será 







vi . (..Ú 
l . J > a 
S e a l q 
id :,j j ! ea ¡¡j CÍIU Caaaléias 
quirír, los determinados por me cou vistas a la ie Cervj líes; x a* 
dio de los referidos anuncios. «ón: E . A oita. calle Ca^aUlaa 
^ c^eumuestras & han- ^ 65> a: 2 d ̂  ^ 
DIARIO MARROQUI 
Junta MtUhicipPl ^ 
Alcazarquivír 
Subasta del aprovechamiento 
de las basuras de la liOpieía 
pública 
6.° — E ' C - n l r ^ t ) • • ,1 
di lo, -'on I ' s !»« 'i 
si el a 1ju licat^H i no 
antes d-'l di i ú 'in > d ' 
mes el imp .'te rlcí cvi m 
•C hay.! esliunlulo. 
i » mina el díj 31 .íe d'cií'mbrc-' d > 
(hnsi 1.936. 
Infiivsa 3.U--L^s ofertas han de fij\r 
cai 1 el prício por unidad d̂» ios ar-
qiie licutot objeto de esíe concurso. 
4.•,—Las canti ladea 4* lubrifi 
Interesantes r^anifestacionel del 
alto comisario 
Por acuerdo de la N ti se 
enuncia a concurso j i aorocha 
inlenío d̂  l a s b i s u ' á s d< u< po 
bladón, coa arreglo a las si 
guientes, 
C O N D I C I O N A S 
{Viene de Liprimera plana) 
sos de las aduanas del protecto 
rado fx,)e irUentarpp una 'bp.ja 
rúa» tiosaimpulsada por vicios 
Alcaz irq Py\rt 13 mno de cant?*? que spr xim^dam nff se 
1935. COOtumen durante una anuali 
E L PRESIDANTE te<\ son las slgulent^; 
— Qa80tin«9 4.500 Illros; aceite, y d^fector de organiz-ición—ya 
Aunncio de concurso local 400 ,itro* ? P^róleo, 150 litros; correftidos—y cuyas circunstan 
valvulma, 150 kiiógrarnos g-a cías «xplican 
Acordada i orla Junta ! • tons sa, 100 kilógramos. nes recientes. 
^^cci6nd^ dos cart^le^s que Est^s cantidades son suscep- Con el incremento que se ob 
l , * - E I Contralla lUafí eUu han de ser instaladas en U ví i tibies de aumento si 1. Corpora- tendrá en la recaudación edua 
gar donde hayan d¿ ser denosi púb ica, se s-,ca a concurso la ción proeje « la adquisición itera y co i la realización de las 
tadas hs basuras, que además construcción de las mismas en de una camio-^ta oara el sf-vi- inicia'iv.s de los inteligentes y 
ée reunir las condicione» higlé- las condiciones té.nic ŝ y eco- ci d m-i z i púhlicr. .dicnísimo*:ielea de servicios-
no no se h 
pn bl , 
bido vx ... 
tima s aspvt 
di a iticipos rein egrables a las ( e s 
miento del Lucus y la conceiión 0 decían 
Juiítái mun ipalea par » la reali 
z ción de empresas de carácter 
reproductivo. 
1^2 os 
UN N U E V O EMPRESTITO 
algunas dimisio D E Q U I N C E O V INTE MI 
LLON2S D E P E S E T A S 
fruto 
•tOl ^ s A | 
des el d 1 " « t e r • .U"lid»-
q«ei>a de cu!b.ars;e!r,r4s 
^ pulLción, y la con ' ' " « l 
d« varias r.br- . " " « i ó n 
Cátc l d. Par» o ' ' É ' " S B « -
Zona, cuyo t^t0»^U€V0 cuartel;^ ¿ tosti 
Libre de la preocupación 
p^ro obrero en la 
del 
Uar 
nicas l egales y tener f i c i i acre 
so.no habrá de distar de la po-
blación más de dosk Ómetroi. 
2. a—L?is oí^rtas habrán de fi 
ar la suma que el contralista 
e compromete a abonar a la 
unta mensu órnente pjr este 
aprovechamiénto y que no po-
drá SÍT inferior a cien'o veinti-
cinco pesetas. 
3. a— L a s proporciones ha-
brán de entregarse en pliepo ce-
rrado ».n la S cretarla de la Jun-
ta ant^s de las doce hor'is y 
treinta minutos del próximo día 
27 d l̂ mes ú'¿ iunio actual en cu s? 
5 . a - E ' 
cf 
ch 
irniiorte de ! marcan 
»s suministradas será s^tisfe* 




nónticaS que figuran en la Se-
cretaría de esti lunfa y qm* es-
tán a disposición los indus-
triales que deseen * x minarlas, 
Rl pl Z3 de admisión de pro- o u —f.as proposiciones he-
posiciones, que habrán de pre- b án dj prestntar>e en pliego 
sentarse en pliego cerrado en la cerrado en !a S-cretaría de la 
Secretaría de !a Corporación Junti antes de Iríf? doce horas 
termina el día 27 d l̂ mes de jn "el día 27 ú í w s de íunío ac-
nio actual a las trece horas v íua!, fn cu ha se procederá 
ha d c'io el señor Rico Avello— 
podrán ser ar'iculedas y att-ndi 
das convenientviTiei t̂  las nue 
v s necesidades e c o n ó m i c a s 
que se crcai en el presupu stp 
de 1936. 
POLITICA D E ECONOMIAS 
La política de reducciones dei 
señor Rico Avello cont iñe 
únicamente a evitar los aur!en-
ritmo d¿ trabaio no suf irá dis ^̂ a Civ 1—, h 
minurión alguna, el señor Rico (^azmen e per el alto1^3^08 
Avello quiere s^r previsor quie r5o en sus difere tf« C10niÍ5a 
re • ensar fn el mañana, aunque ,os corresp j ¿{¿s , en 
su nomb e ya no esté asociado rentos minist^rií,! s. eia ,a 
al rar^o que actualmente des L A VISITA A v;̂  
prrp fij, y quiere legar un hori D E L J E F E D l 
z Ufe uespe-jado a la persona 
que hayn d? sustituirle en el 
puesto. P^nsnndo en esta conti 
nuid id de la política económica 
de M muecos, entendió el s ñor 
Rico Av üo que debíd adelantar 
situaciones di 
yom. mento se procederá por de dichas cartekras a la mejor 
la Comisión de Hacienda y a proposición, 
presencia d-J los interesados Alcazarquivír, 13 de junio de 
qu-- lo deseen, a l i apertura de 1.935. 
trdnta minutos, en cuyo raotuen por la Comisión de Hacienda y h s d^u ,Hos v arl(if¡l,ac:ones se a prevenir las u
to se procederá por la Comi- en presencia de loa interesados ^ d f ?of o r S ^ i l s d.riv.das de la absoluta 
sión de Hacien l.:, y a presencia bue lo deseen..* la ádíudlcaciCn en tmm\m de los o-gams- ^ 
de los interesados que lo de- del suministro. nios en ^ - h í5'a ^trnetnr: 
Sí en, f« la apertura de pliegos y 7.a-Para fon ar parte en es 
adjudicará la construcción 
Rugeos 
GOBIERNo 
D?sde hace bislurlc 
Ma ru.cos:. Las m ^ é ^ . 
pr.ocupac.cn.s d la 
n a c u w l l . h a n 
ahor.l l v .resede.eoahp^ 
tica. E n sus entrevistas con A 
alloc misario, ha ratifedo« 
insuliciencia dfl prcsuaucslo or 
,e do el Majz'n. AacenM^rlapo- «ñaf ió que ehtréla el .eteri io te propósito .7¡de d 
índispensábie la M'lca do aálprtizacióri de perso- • ^ ^ ; * ^ J * % L e . , Í ! " ! ? ° np' a n u " " « d o que no esl'aU 
pü gos y adiudicaciÓn dtT apro-
vechamiento al mejor pastor. 
4.a—El adjudicar rio dep^si 
tara en la Caja M mícipal, antes 
deí día primero de julio v para 
réspon'er dtd cumplimiento de 
las obligaciones a que dé lugar 
el oportuno contrato que se for-
mulará, el canon correspondien 
te a tres m nsuslidades, que le 
serán computadas por las entre-
que haya de efectuar en los 
últimos meses de la vigencia del 
contrato. 
E L P R E S I D E N T E 
Suministro de lubrificantes 
Por acuerdo de esta Junta se 
anuncia a concurso el suminis-
ro de la gasolina y lubrifican-
tes necesarios para los íervi' 
cios municipales correspondien-
tes, con arreglo a las s^uieníes. 
C O N D I C I O N E S 
concurso será 
presentación de la Patente de in nal, siempre que los s-rVcí s na aprooiao su imcianva ae ir distante I . fecha en que veneré 
dustri récenle ejer. icio, o queden debidamente atendidos, a nuevo empréstito por qum a Marmec s,ya quetiereeln 
lárorrknte. y a trazar las bases para el ce o veinte nuil mes de pesetas yect, d visitai n ei 
8 .a^El adjudicatorio efectúa, plan de economías a seguir en que serán invertidas precisamen todds las bases: aéreas 
rá el suministro a partir del orden a i is fuerzas armadas del te en obras o empresas de tipo i s> 
mesdeju'io próximo. Majzen. remunerados Estas, se encuen 
Alcazarquivir, 13 de junio de E L RIXMO D E TRABAJO E N tran ya pensadas y estudiadas y 
LA ZONA Y E L R E M / . N E N - ' 
T E DEL EMPRESTITO DEL28 
raciona 
E l PRESIDENTE 
1.a—El suministro se efectua-
rá por meses y el abastecedor 
entregará ía mercancía, median 
5.a—El contrato que se forma te vale autorizado, en el lugar 
tizará tendrá ¡cf ctos a partir de que Por la Junta se designe. 
I.0 de juüo próximo haíta 31 2 a—El contrato suministro se 
de diciembre de 1.936. suscribirá por un plazo que ter-
Radio PHIIÍGO 
£1 a p a r a t o m á s s e l a e t i v o d e i m a n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos \ 9 ^ l 
G A S A " G O Y A 4 
Representante general exclusivo para Marrueca' isp^ildi 
rt«rtoi García de Castro 
Sellos de cauchú 
Manufactura -e toda clase d« 
grabados.—^t Quetas y timbra 
dos en eiieve.—Rótulos de es-
malte y de latón graba cios.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de to las ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforado ••JS Se-
ios de cauchú eiástico. etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMÍA 
Pida detalles ea esra Redacción 
B S BBS ! S S59BB S9B 99BS9BBBB9 
| Teatro España 
I 
P^ra túañana sáb ¡do se 
\ anuacM 1 iformidjbiesuper 
f producción «físc ida IOS ro €^as son ^s obras de enciuza 
i 
i manos», la mejor obra dzl i — 
I geni il artista Eddk Cantor 
el inolvidaDlc interprete de 
«Torero a la Fuerza». 
pronto se harán públicas. Una 
entilad oficial de Madrid La 
ofrecid ) 1 ÍS mayores facilidades 
par í el 1 ĝro de esas empresas, 
ya que sus disponibili iades eco 
nómicas son muy crecidas. 
IMPRESION G E N E R A L 
En orden al presupuesto apro 
bido y el que ha de regir en 
1936, euyas partidas serán estu 
diadas convenientemente este 
verano, el señor Rico Avelb se 
muestra satisf cho porque, co 
mo impresión general, respon 
den a su preocupación de soste 
ner sin descenderse el ritmo de 
son los qu?. faltan por lanzar al trabajo en 11 Zona y de atender 
mercado .se atenderá a dar for- debidamente al fomento general 
raa a aspiraciones de la Zona, de la obra de Protectorado, 
m ¡y 'rgí'?macuya enumeración 
hemos dicho ya en distintas oca 
siones. Las más importantes de 
Aunque el presupuesto tran-
sitorio de fin de año no satisfa-
ce, como es lógico, las aspira-
ciones del aito comisario, no tie 
ne el señor Rico Avello el temor 
de que se disminuya el ritmo de 
trabajo en la Zona porque en ju 
lio se ultimará la operación de 
inversión del remanente del Em 
préstito de 1928, con cuyas ci 
fras se activará la realización 
de proyectos aprobados hace 
rn^ses, 
C n esos once millones que 
PROBLEMAS D E L ^ S 
COVÍiNFARIO 
He aqui, en obligada síntesis 
la esencia de hs maniíestacio 
nes que tuvo la bondad de ha 
cernos d i Ito comisario al re-
greso de su viaje a Madrid. Aun 
que por ti momento no haya 
conseguido el señor Rico kn 
\ \ i vencer las poderosas razo 
nes económicas qne se han 
op lesto con fuerza incontesta 
ble a los vastos proyectos que 
llevaba en ca tera, sus gestio 
nes acusan en general un índice 
de realidades muy saúsfaectorio 
ca .a:es de 11 nar las necesida 
des del protectorado durante la 
vigencia d e l presupuesto de 
transición, y un brillantísimo ex 
ponente d̂  1J que ha de sér el 
presupuesto le 1936 - i que por 
P L \ prim -a vez se rtilejara en toda 
Z^S D E S O B E R A N I A 
La actividad del alto comisa 
Realiza toda eiase de operásiones baüearias 
^.toei>»si.ir(x.u.l'v,lx>-3ú«R2r£ib093.« 
Wonopcllo de Tabacos deí íoríe 
flíriea 
Enfermito 
Se encaentra enfermo el 
hijo del capitán jefe de la 





< v e r m o u * h b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
su exiención la o m n ación po 
iítica del señor Rico Aveilo CQ 
las cuestiones .na roquíes. 
DIARIO MAKROOlil 
Se halla en venU en destable 
cimiento «Goya» de la plazi ü 
Espafla, y en el kiosco de tabicw 
del señor Navarro, junto al 
Jispino Marroquí. 
Martín de la 
ligarros de la Haba ta desde 075 pts. en adelante Escalera 
Idem filipinos a O'ZO y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extre y Flor de un Oía Pdra resolver asuntos dt 
'jgarrillos de picadura extra eleg int¿, cigarrillos extra su profesión e > uve en 
Larache el dtsiiagijida abq 
gado y gran editor don 
Anto io Má; tín vie la Esca-
lera 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
Dr. Banegas E x interno del Hospital de S. Carlos. Madrid 
Me 'icina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larar^e 
j u l n o d o feln 
{ a p e r i t i Y o t ó n i c o d i g e s t i d o ) 
Duqu sa de 





Estado del tiempo 
^ / . . -Noroes te fres^' 
mar.jddilla del mismo. 
cubierto. b UÍÜ' SO. 
C a u t a . - W noticias. 
Mareas para hoy 
Pleamar: 10 h. 52 m. 
11 ii.29 ta. tarde. 




Vapores en irados 
p o r t Realizad vuestros viales 
Harruácos en 
M ííalenelaaa, S. ft.-Tetuaa 
J Es esperadi A próximo 
>U J ¡unes S. R la serenísima 
señom Duquesa, que como 
en anos anteriores pasará 
una larga temporada en L a 
rache en su palacio de Ja 
Guedira, 
VEHMDDIH mtm 
< l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
«Gl)e;K:t)if 
p¿squ«fos, 3. 
altar-
